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บทคัดยอ่ 
 ความมุ่งหมายของการวิจยัครั ÊงนีÊ  เพืÉ อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและสรา้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยมี
ขั ÊนตอนการพฒันาดงันีÊ  วิเคราะห์ภาระงาน ความรู ้และคณุสมบติัของบุคลากรดา้นแม่พิมพฉี์ดพลาสติก กาํหนดวตัถปุระสงค์
และขอบเขตเนืÊอหาในหลกัสูตรฝึกอบรม กําหนดโครงสรา้งหลกัสูตรฝึกอบรม กําหนดรูปแบบการฝึกอบรม ออกแบบการ
ฝึกอบรมการออกแบบ ตรวจสอบหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบและสรา้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ดําเนินการฝึกอบรมโดยใน
เนืÊอหาของหลกัสูตรฝึกอบรมประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนทีÉ  1 พลาสติกและเครืÉ องฉีด ส่วนทีÉ  2 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกและการตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเพืÉ อทดสอบในระหว่างการ
ฝึกอบรม และสรา้งแบบทดสอบความรูท้ดสอบภายหลงัเสร็จสิÊนการฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดน้ําหลกัสูตรฝึกอบรมทีÉ พฒันาขึÊนไป
ทดลองฝึกอบรมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจาํนวน 24 คน ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการออกแบบ
และสรา้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในดา้นความรูค้วามเขา้ใจมีประสิทธิภาพ 82.37/85.79 สงูกว่าเกณฑที์É ตั Êงไว ้แสดงวา่หลกัสตูร
ฝึกอบรมการออกแบบและสรา้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทีÉ ผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาขึÊนมีประสิทธิภาพโดยในดา้นความรูค้วามเขา้ใจใน
ระหว่างฝึกอบรมจบในแต่ละส่วนไดด้งันีÊ  คือ ส่วนทีÉ  1 พลาสติกและเครืÉ องฉีด ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.37 ในส่วนทีÉ  2 
การออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติก และการตรวจสอบแม่พิมพฉี์ดพลาสติก ไดค่้าประสิทธิภาพ 85.79 




ไ ด้ นัÊ น จํ า เ ป็ น ต้ อ งมี ก า รพัฒนาม นุษ ย์ควบ คู่กั บก า ร










ภายนอกประเทศเทคโนโลยีทีÉ มีการเปลีÉ ยนแปลงตลอดเวลา 
การพัฒนาคนให้ทันกับความเปลีÉ ยนแปลงจึงจัด ว่ามี
ความสํา คัญ  การพัฒนาคุณภาพคนไทยใ ห้มีความรู้ 
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วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  1 ฉบบัทีÉ   1มกราคม-มิถนุายน 2550   (61-66) 
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ความสามารถ มีความคิดริเริÉ มเพืÉ อเพิÉ มความสามารถในการ
ผลิตแม่พิมพ์ทีÉ มีคุณภาพ ให้ทัดเทียมกับประเทศทีÉ ประสบ
ผลสําเร็จ เช่น ญีÉ ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ดังนัÊนการพัฒนา






2539 ทีÉ มีการผลิตรถยนต์ลดลงเหลือเพียง 160,000 คัน
ต่อปีในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการขยายตัวจนมาถึงปัจจุบันการ






















พลาสติกเพืÉ อเข้ามารองรับกับการขยายตัวทีÉ เพิÉ มขึÊ น เพืÉ อให้
หลักสูตรทีÉ ไ ด้ พัฒนาขึÊ นรอง รับกับความต้องการของ
โรงงานผลิตแม่พิมพ์ขนาดเลก็และขนาดกลางเพืÉ อช่วยสร้าง






มา เป็นหลักสูตรทีÉ เน้นทางด้านทฤษฎี โดยเนืÊ อหาหลักสูตร
ได้เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลักการออกแบบ
แม่พิมพ์ทีÉ ถูกต้องแยกระยะเวลาทีÉ ทาํการฝึกอบรมเป็นช่วง









วิ ธี ก า รออกแบบ  เทค โน โลยี แล ะก า รขย ายตั ว ขอ ง
ภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ นักศึกษาสาขาแม่พิมพ์ได้รับการ
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย ประชากรเป็น
นักศกึษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัÊนสงู 1 (ระดับ ปว.ส.
1)  กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค เ รี ย น ทีÉ  2  ส า ข า แ ม่ พิ ม พ์ 
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จงัหวัดอ่างทอง จาํนวน24 คน 
  กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรทีÉ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการออกแบบและสร้าง
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติการเลือกกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากผู้ เข้า




แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เป็นหลักสตูรทีÉ พัฒนาขึÊนมาเพืÉ อให้ผู้ทีÉ
ผ่านการฝึกอบรม  สามารถนําความรู้ ไปประกอบการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้อย่างถูกต้องรู้ จักการ
แก้ปัญหา เพืÉ อให้แม่พิมพ์ทีÉ ผลิตเสรจ็แล้วสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีเนืÊ อหาดังนีÊ  ความรู้ พืÊ นฐานด้าน
พลาสติก ความรู้ พืÊ นฐานเครืÉ องฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การตรวจสอบ
แม่พิมพ์ ฉีดพลาสติกและ  การบํา รุง รักษาแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก 

















เ กิ ด ขึÊ น ใ น คุณภ าพของก า ร ออกแบบแ ม่ พิ ม พ์ ขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา มากาํหนดเป็นหัวข้อใน
เนืÊ อหาของหลักสูตรฝึกอบรม โดยได้กาํหนดส่วนของหัวข้อ
เนืÊ อหาไว้ 2 ส่วนคือ ส่วนทีÉ  1 ความรู้ พืÊ นฐานด้านพลาสติก























  ในส่วนทีÉ  1 ได้คะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 8.33 
ได้ค่าประสทิธภิาพ เทา่กบั 83.33  
  ในส่วนทีÉ  2 ได้คะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 13.08 
ได้ค่าประสทิธภิาพ เทา่กบั 81.77 
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  ในส่วนทีÉ  1 ได้คะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 8.33 
ได้ค่าประสทิธภิาพ เทา่กบั 83.03 
  ในส่วนทีÉ  2 ได้คะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 14.00 
ได้ค่าประสทิธภิาพ เทา่กบั 87.50  
 เนืÊ อหาในด้านความรู้นัÊน ค่าในส่วนทีÉ  1 จะมีค่า
ประสิทธิภาพจากเนืÊ อหาความรู้ พืÊ นฐานด้านพลาสติกมี
รายละเอียดทีÉ สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ในลักษณะของเหตุ




ละส่วนของเนืÊ อหา อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลีÉ ย = 
21.41) และค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 82.37 ส่วนค่า
ประสทิธิภาพหลังเสรจ็สิÊนการฝึกอบรมได้ระดับความรู้อยู่ใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลีÉ ย = 22.33) และค่าประสทิธภิาพ 







หลักสูตร จึงได้นํามากําหนดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ทีÉ ใช้
รูปแบบการฝึกอบรมแบบทฤษฎี โดยมีขอบเขตของเนืÊ อหา
ในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก คือได้กาํหนด
หัวข้อของเนืÊ อหาในหลักสตูรไว้ทัÊงหมด 2 ส่วน คือ ส่วนทีÉ  1 
ความรู้ พืÊ นฐานด้านพลาสติกและความรู้ ด้านเครืÉ องฉีด ส่วนทีÉ  
2 แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
การตรวจสอบชิÊ นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การตรวจสอบ
ชิÊ นงานทีÉ ทาํการฉีดเสร็จแล้ว การบํารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก เพราะว่าเนืÊ อหาทัÊง 2 ส่วนนัÊนมีความสาํคัญในด้าน
ความรู้ การออกแบบ ทีÉ จะทาํให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ในระบบของการออกแบบ โดยในเนืÊอหาของหลักสตูร
ฝึกอบรมนัÊนจะสอดคล้องกับองค์ประกอบของผู้ทีÉ จะทํา









  เนืÊ อหาในด้านความรู้เนืÊ อหาความรู้ พืÊ นฐาน
ด้านพลาสติกมีรายละเอียดทีÉ สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ใน
ลักษณะของเหตุและผลเนืÊ อหาในส่วนนีÊ ยังจาํเป็นต้องมีการ
เพิÉ มเนืÊ อในเรืÉ องความรู้ ด้านเครืÉ องฉีดและปรับแบบทดสอบ




ฝึกอบรมจบในแต่ละส่วนของเนืÊ อหา อยู่ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลีÉ ย = 21.41) และค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 
82.37 ส่วนค่าประสิทธิภาพหลังเสร็จสิÊนการฝึกอบรมได้
ระดับความรู้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลีÉ ย = 22.33) 
และค่าประสทิธภิาพ (E2) เทา่กบั 85.89 
  จากการทดสอบความรู้ภายหลังเสร็จสิÊนการ
ฝึกอบรม ได้ระดับความรู้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลีÉ ย = 
22.33) ได้ค่าประสิทธิภาพ 85.89 โดยแสดงว่าค่า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและสร้าง
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.37/85.89 
หมายถึง ค่าประสทิธภิาพ E1  เท่ากบั 82.37 แสดงถึงผู้เข้า
รับการฝึกอบรม มคีวามรู้ การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกในแต่ละส่วนของเนืÊ อหาในหลักสูตรอยู่ในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลีÉ ย = 21.41) และค่าประสิทธิภาพ E2 
เท่ากบั 85.89 แสดงถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ การ
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหลังเสร็จสิÊ นการ




พ่วงรอด  (2544:132) ทีÉ ก ล่ าว ว่ าการ ฝึกอบรมเป็น
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กระบวนการทีÉ จัดขึÊ นเพิÉ มพูนความรู้  ความชํานาญ และ









สอดคล้องกบัหลักการของ ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (2538:4) ทีÉ
กล่าวว่าการฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถภาพบุคคลให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะและ
ทศันะคติเพิÉ มขึÊ น ทาํให้เกิดการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมการ
ทาํงานในขอบเขตของการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน อันมีผลต่อ
ความสาํเรจ็ขององค์การและสอดคล้องกบังานวิจัยของ ภาณ ุ
พรพรหมประธาน (2545:115-119) ทีÉ ได้สร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมการควบคุม ตรวจซ่อม และบํารุงรักษา ระบบ
อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เพืÉ อการเดินรถสําหรับ
พนักงานเทคนิคและนายตรวจสายบรรจุใหม่ ของการรถไฟ






ฝึกอบรมพบว่าทัÊง 2 ด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการวิจัยครัÊ งนีÊ มีข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก ดังนีÊ  
 1. หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและสร้าง
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทีÉ ได้สร้างขึÊ นนัÊน มีรายละเอียดของ
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